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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Geothermal energy is a source of renewable energy. At the National Park of Timanfaya, in 
Lanzarote, thermal anomalies of volcanic origin have been measured with temperatures above 500 
°C at 5 meters deep. These so accessible high temperatures offer the possibility of energy 
generation, been thermoelectricity a suitable technology for the generation of renewable energy. 
The objective of this project is the thermal characterization of a thermoelectric generator 
prototype by the realization of different experiments in the facilities of the Public University of 
Navarre, as well as, the optimization of his operating parameters. In addition, through this 
characterization, a computational mathematic model will be validated. This computational model 
will be used to study the different operating parameters. This study will serve as an antecedent for 
the future installation of a new optimized prototype in the Timanfaya National Park of Lanzarote. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Thermoelectricity; Thermal Characterization; Two-phase thermosyphon; Geothermal energy 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La geotermia es una fuente renovable de energía. En el Parque Nacional del Timanfaya, en 
Lanzarote, se han medido anomalías térmicas de origen volcánico con temperaturas de más de 
500 °C a 5 metros de profundidad. Estas tan accesibles altas temperaturas ofrecen la posibilidad de 
obtener energía, siendo la termoelectricidad una tecnología idónea para el aprovechamiento 
térmico para producir energía renovable. 
El objetivo de este proyecto es la caracterización térmica de un prototipo de generador 
termoeléctrico mediante la realización de diferentes ensayos en las instalaciones de la Universidad 
Pública de Navarra, así como la optimización de sus parámetros de funcionamiento. Además, a 
través de dicha caracterización se validará un modelo matemático computacional con el que se 
estudiarán aquellos parámetros involucrados. Este estudio servirá como antecedente para la 
futura instalación de un nuevo prototipo optimizado en el Parque Nacional del Timanfaya de 
Lanzarote. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Termoelectricidad; Caracterización térmica; Termosifón con cambio de fase; Energía geotérmica 
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